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G A C E T A D E M A N I L A . 
2 / SECCION. 
GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE FILIPINAS, 
C i r c u l a r . 
Hoy he hecho entrega del Gobierno Superior 
Civil de estas Islas y cargos anexos, al Excmo. 
Sr. General 2.° Cabo D. Manuel A. Maldonado. 
Lo participo á V. para los efectos correspon-
dientes.—Dios guarde á V. muchos años. Manila 
7 de Junio de 1869.—José de la Gándara.—Sr 
HABITANTES D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
A l hacerme cargo de este mando, os pedi 
á todos que me ayudarais á gobernaros bien; 
al cesar hoy en él, os doy sinceras gracias 
por que siempre y en todas circunstancias 
me he sentido fortalecido por vuestro eficaz 
apoyo. 
Si contando con él no he cumplido mi de-
ber y mi propósito, culpad mi insuficiencia; 
pero haced justicia á mi buena voluntad que 
no ha decaido ni un instante. Ella es tan 
grande como mi deseo por vuestra dicha y 
prosperidad, que serán en todo tiempo y cir-
cunstancias, la mas viva aspiración de 
El Temenle general, 
José de la Gándara. 
Con esta fecha quedo encargado accidentalmente 
del Gobierno Superior Civil de estas Islas y car-
gos anexos, por embarque para la Península del 
Excmo. Sr. D. José de la Gándara y hasta la llegada 
del Excmo. Sr. D. Carlos M. de la Torre, nom-
brado para sucederle. 
Lo manifiesto á V. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á Vi muchos años. Manila 
7 de Junio de 4869.—Sr 
Ei gencrdl 2.° Cabo, 
Mamitl A. Maldonado. 
PARTE MILITAR. 
CAPITANIA. G E N E R A L DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del B j é r c i i o para el 7 de Juivo de 1869, en M a n i l a . 
Artículo 1.° Embarcándose en el dia de hoy para la Pe-
nínsula el Excmo. Sr. Teniente General D. José de la Gán-
dara, Capitán general de estas Islas, ha hecho entrega del 
mando de la misma al Excmo. Sr. General Segundo Cabo 
D. Manuel Alvarez Maldonado. 
Igualmente quedan hecho cargo respectivamente del Go-
bierno Militar y del despacho ordinario de la Subinspeccion 
de Infantería y Caballería el Sr. Brigadier D. Manuel He-
redia y el Sr. Coronel D. Manuel Moscoso. 
Art. 2.° E l Excmo. Sr. Capitán General saliente se ha 
servido dirigir la alocución que sigue: 
Á LOS G E F E S , OFICIALES Y TROPA D E L EJÉRCITO 
DE FILIPINAS. 
Al hacerme cargo del mando de esta Capitanía 
General, os dige que sentía satisfacción y orgullo 
de ponerme á vuestro frente, porque disfrutabais 
de una envidiable reputación de Ejército disci-
plinado; tres años de mando, y una ruda prueba, 
me han convencido de que está hondamente arrai-
gado en vuestras filas el espíritu de la primera, 
de la mas grande de las virtudes militares. 
Os felicito por ello y os estimulo á que sigáis 
practicándola en servicio y honra de nuestra no-
ble Pálria. 
Al separarme de vosotros estoy orgulloso de 
haberos mandado, y satisfecho de llamarme vues-
tro compañero.—El Teniente General, José de la 
Gándara. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la general de 
hoy para conocimiento del Ejército. — E l Coronel Gefe de 
E . M . , J"s¿ Ruhi . 
Servició de la plaza del 7 de Junio de 1869. 
Jefe de dia de inlra y extramuros, el Sr. Coronel Teniente Coronel Don 
Miguel Garlíer. — De imaginaria, el Sr. Ccrjnel Teniente Coronal Don 
José tranzo. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.— Visita de Hospital y Provisiones, 
n.o 7.—S'aryéh'tó para el paseo de ios enfermos, n." 7. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador militar de esta Plaza, 
e! Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco de T.rronlegu.. 
E L SUBINTENDENTE MILITAR ¿SL EJERCITO DE ESTAS I S L \ S . 
Hace saber: Que no habiendo producido r .nrte la subasta celebrada 
el tres del actual para contratar la construcción de un cuartel dentro 
de la Real Fuei'zÁ de Santiago de esta plaza, se convoca por el pre-
sente á una segunda licit icion, que tendrá lugar en la Dirección Subins-
peccion. del Cu irpo de Ingenieros, sita en la ca'le de Palacio, nn-
mero 24, el día quince del corriente mes é las once de su miñana, 
con entera sujeción -ii las mismas clkusu'as y formalidades que en 
la primitiva, anunciada en la Gacela de esta Capital en los dias 4, 
6 y H de Mayo. 
Nanüa 5 de Junio de 1S69.—ifrrnion Marrad.—K\ Secretario, Felipe 
Delgado. 2 
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M A R I N A . 
D . Francisco S e r r a y Gallardo, Capitán de fragata de la Armada 
y F i sca l de la causa que se sigue al Oficial segundo del Cuerpo 
Administrativo de la Armada D . Federico S á n c h e z y Sevilla, en ta 
que actúa como Secretario el Teniente de Infantería de M a r i n i 
D . Francisco E s c u i n y Rossi. 
Habiéndose ausentado en el Puerto de Hong-Kong, hal lándose em-
barcado en la goleta do guerra Circe, el Oüjjial 2 .° del puirpo Admi-
nistrativo de ia Armada tí. Federico Sánchez y Sevilla, acusado de 
alzamiento de caudales de la Hacienda, usando de la jur isdicción que 
las ordenanzas tienen concedida en estos casos h los Oficiales del 
Ejército y Armada, por el p l í s e n t e llamo, cito y _ emp'azo por tercer 
edicto á dicho D. Federico Sánchez y . Sevilla, señalándole la Coman-
dancia Sub-inspcccion de este Arseni l de Cavit-;, donde deberá compa-
recer personalmente dentro del té rmino de diez d ías , que se cuentan 
desde el en que se publique en la Gacela este tercer edicto, h dar 
sus descargos y defensa; y de no eoraparecer en dicho plazo, sin 
mas llamar e ni emplarzarle por estar asi mandado en las ordenanzas, 
ge seguirá la causa y se sentenciará en rebeidía por el concejo de 
guerra de Sres. Oficíales generales, por el delito que merezca pena 
mas grave entre e! de que es acusado y el que pudo ocasionar su 
fuga, haciendo el cotejo de una y otra pena. Publí juese este edicto 
par.- que venga á noticia de todos. 
Cavile cuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y nueve—Fran-
cisco Serra.—Pov mandado del Sf. Fisca', el Secretario, Francisco 
Escuin 
COMISARÍA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAV1TE. 
Debiendo sacarse á publica subasta la adquisición de jkreia, t ' j i los, 
pinturas, géneros y demás perlechos con destino á las atenciones 
de esie Establecimiento, conforme al pliego de condicciones de 28 
de Mayo ultimo, relación de los efectos que se subastan y modelos 
de proposición que se encuentran de manifiesto en la Capitanía do 
Puerto de Manila é Intervención do Marina de este Apo>tadero, lo 
av isa al púbüco, á fin de que el que guste, pueda presentar sus pro-
posiciones con arreglo al cila lo modelo; en la inte'igencin de que 
el femíite tendrá lugur el dia 30 del mes aclual á las once de la 
mañana, ante la Junta Económic;i del Apoit idero que se reunirá en la 
Casa-Comandancia general de esle Xrsénal. 
Cavite 2 de Junio de 1869.—El Comisario, Aurelia7io Cañellas. i 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL G0BI1<:RN0 SUPERIOR C VIL D3 FILIPINAS. 
D. A'berto J. Waters, de nación ing 'és , ha pedido pasaporte para China: 
lo que se anuncia al público para su con acimiento y fines que puedan 
convenir. 
Maiiila 3 de Junio de 1809.—Combarres. i 
D. Guillerm"» B. Brovn , natural de L ó i d r e s , ha pedido pasaporte 
para Horgkong: lo que se anuncia al púbüco para su conocimiento 
y fines que puedan convenir. 
Manila 3 de Junio de 1869.—Ccmbarrcs. i 
Los chinos que á continuación se espresan, empadronados en esta 
provincia en ta clase de t ranseúntes , han pedido pasaporte para regresar 
a su paí^: lo que se anuncia al publico para su conccim'iento y efectos 
convenientes. 
Saturn.0 Chua-Cuico.. 6486 
Sia Quiengco 381 
lu-Chuco 4710 
VyChog.., 10533 
Cuc-Jantin 14-208 
Antcnio Vy-Quianco.. 16409 
Yap-Cacco 10184 
Sy Sungco 1075 
Chia-Pengüt 3076 
Sia-Amco 3758 
Pe Tioojon 2516 
Dy-Tiongco 6382 
Sy-Tico 6182 
Y'>r.ccjiong 5723 
Oncr-Chiengco 1234 
Go-Biengco 1056 
Nin-Alun 14162 
Chan-Checo 1118 
Co-Punco 17610 
Go-Quieo 16385 
Lim Biengco 19176 
Lim-Tiocco 523 
Oog-Tayco 14285 
Vy-Quiocsu 229o0 
Cim-Lií ngeo 584 
Quio-Jico 1568 
Yu-Tuaco 21578 
Dy-Tian'ay 23367 
Tan-Chingco 4768 
Suy-Cangsan 14562 
Juy-Siatco 277 
Lim-Chco 3833 
Chu-Leco 15668 
Sy-Punco 1033 
Vy-Chcngco 106$ 
Que-Piepco 16650 
Sia-Quisuy 15445 
Nin-Aun 14158 
Maniia 2 de Junio de 1869. — C e r n e r . 5 . 2 
Los chinis que h continuación se espresan, radicados en esta pro-
vincia, han pedido pasaporte para regresar k su pais: lo que se 
anuncia al publico en cumplimiento de ¡o prevenido en el art. 20 
del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Chua-Leco 20814 Lím-Ch5 17131 
AngQuico 11100 Co-Cogui 13070 
Diaj Jaapgco 5784 Dy-Torco 12976 
Yu-Cuico 10167 Puing-Tiaoco. 1133 
Manila 2 de Junio de 1869.—Combarres. 2 
Los chinos que á continuación se espresan, radicadoi en esta pr0i 
vincia, han pedido pasaporte para su país: lo que se anuncia al p^. 
Mico en cump'imiento del articulo 20 del bando de 20 de Dicie 
de 1849. 
Co-Liengco 17214 
Dy-Tiongco 19900 
Vy-S¡ongpiec 17167 
Manila 3 de Junio de 1869.—Combarros. 
Han-Koco 23147 
Go-Longco 6884 
Lo; chinos que á continuación se espresan, empalronados en esta 
provincia en la clase de t ranseúntes , han pedido pasaporte para regresar 
k su país: lo que se anuncia al público para su conocimiento y efectos 
convenientes. 
Tio-Ationg 11951 
Chua-Jioco 15574 
l'y-Ay 4979 
Tan-Chiengui 5517 
Chua-Tanco 2091 
Vy-Tiangchay 2541 
Yap-Tiangco 15476 
Lun-Camco 19971 
Dy-Yongco.. 4380 
Manila 4 de Junio de 1869.—Combarros. 
Los chinos que á continuación se espresan, empadronados en esta pro-
vincia en la clase de t r anseún tes , han pedido pasaporte para re-
gresar k su pa ís : lo que se anuncia ai público para su conocimiento 
y fines que puedan convenir. 
Lim-Tuyco 4281 Dy-Juanco 5471 
Ong-Jong,:o 2507 
Mani'a 4 de Junio de 1869.—Combarros. 3 
.SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MAMLA. 
Por decreto de esta fecha del Sr. Gobernador Civil , se anuncia 
por 3 a vez que el 9 de! actual á la una del dia se adjudicara ^ 
favor del mejor postor el anendamiento de la cantina de la cárcel 
de Bilibid, bajo el tipo de 61 escudos mensuales, ó sean 732 es-
cudos anuales, y por el término de tres años , con sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gacela do 9 de Mayo próximo pasado. 
Lo que se publica en la Gacela para general conocimiento, y íi 
fin de que los que quieran tomar dicha cantina presenten en esta 
Secretaria sus proposiciones en p'iego cerrado, que se abrirán á 
presencia de los mismos licitadores ú la una del dia, adjudicándose 
el servicio al que luga la proposición mas favorable á los intere-
ses del Gobierno. 
Manila 4 de Junio de 1869.—Casimiro de Cortázar. 2 
En el Tr ibuml do Pineda existe depositado uu caribao castrado con 
mareas, por carecer del documento de propiedad la persona que lo 
conducía. 
Lo que do 6rden del Sr. Gobernador Civil se anuncia en la Ga-
cela, para que pueda llegar á conocimiento de la pei'oona a quien 
pertenezca, que exhibiendo el documento de propiedad podrá recla-
marlo en el término de quince días . 
Manila 2 de Junio de 1869.— Casimiro de Cortázar. 2 
ADMINISTRACION GülNEBAL DE CORREOS DS FILIPINAS. 
El vapor americano Fung Shuey saldrá p i ra H m g Koog y Emay el 
lunes 7 í e l corriente, según aviso recibido de la Capiiaaía del Puertii 
Manila 4 de Junio de 1869.—Hazañas. 
TESOP^ERÍA CENTRAL DS HACIENDA PUBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
E l lesorero Central de Hacienda Pública de estas Islas. 
Hace saber: Que espedida con fecha 2 de Setiembre de 1867 carta 
de pago por depósito voluntario transferible al plazo fijo de doce 
•meses fecha por valor de och>cientos cuarenta escudos á favor de 
D. Josó María Nuza, cuyo fallecimiento tuvo lugar en el naofragio 
del vapor-correo, nombrado Malesphm , del que era Comandante; y 
habiendo ocurrido los herederos del mismo en solicitud de la de-
volución del indicado depós i to , sin acompañar la citada carta de pago 
por decirse estravió en el naufragio; la Intendencia general uc Ha-
cienda pública en decreto de 20 de Noviembre del año próximo pa-
sado, de conformidad con lo propuesto por la Contaduría Central y 
Letrado Consultor, ha dispuesto entre otras cosas, se haga saber, 
como lo verifico por el presente anuncio en los periódicos oficíales 
de esta Capital y de Madrid, la indicada solici tud, á fin de que los 
que se crean con algún derecho puedan presentarse á deducirlo por 
si ó por medio de apoderado dentro del término de un año, á contar desde 
la publicación del primer anuncio; en la inteligencia, que pasado di-
cho término sin haberlo hecho, se tendrá por nulo y de ningún valor 
el documento de que se trata. 
Manila 9 de Enero de 1869.— Victoriano Jareño. 3in 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Dispuesto por esta Administración en providencia de fecha de ayer 
la venta en pública subasta, con la baja del quinto de sus respectivos 
avalúos, de parte de los bienes embargados al ex-Fiel de Rentas Es-
tancadas de Dilao D. Felipe González Calderón, que no se han ena-
— 4095 — 
senado por fa'ti de postores, se hace saber al público que en los 
üins 7, 8 y 9 dol corriente, se venderán anle los Gobernadorcillos 
respectivos, los que á conlimuicion se espresan; adviniendo que el 
dia 7 del actual se enagen iríin los que exuten depositados en el 
.tribuna! de naturales de Sania Cruz, á saber: 
Una romana de hierro con peso para siete arrobas, en. . E . 41''2000 
Veinte canastos con forro, para conducir panes, en . . . . 16*0000 
Debiendo ven leise ante el Gjbornadorcillo de ól en los días 8 y 9 los 
que existen depositados en el arrabal de Paco, á saber: 
Ciñen toneles de madera, de cabida de 1-iOO á 1500 gantas de 
' líqui io, á 40 escudos uno 200'0000 
Una t naja de barro, rola, en »'2000 
U i imrco para espejo, dorado y sin crista! 4'6000 
jjn lacho ó perol de cobre, en »'2000 
Una bandeja d'i bierro, en : M'SOOO 
Un re'oj de oared, pequeñ ), en 4'80G0 
ü;i catre malrimoniai, cíe narra y sin cornisa, en 32'0000 
Un par de faroles para carruage, en 4'8000 
Una gorgoreti de agua para agua, en . »'4000 
Y cuyos efectos se enagenaran bajo el tipo de estos avalúos y en pro-
gresión ascendente, y tendrá lugar en horas de o.ice de la mañana 
en ad ?lanle. 
Manila 1. de Junio da 1869.—Antmio de L a r a . 3 
CASA CENTRAL DE VACUNA. 
Vacante la p'aaa de Vacunidor g-meral de 2.a clase de la provin-
cia de Leite, dotada con el sueldo mensual de cuarenta escudos, se 
hace saber por él presente anuncio para qui los que tengan derecho 
'A desempeñarla presenísn sus solibitudeá documentadas al Excmo. Sr. 
Gobernador Superior Civil de estas Islas, en el término de 30 dias, 
y terminado d;cho plazo se presenten en la Ca.ía Central de vacuna 
do esta provincia para sufrir el eximen que previene el reglamento. 
Manila l . <ie Junio de 4869.—ül l.er Pr.fisor de vacuna, Vicente 
Qomez. i 
Se anuncia al público que los que se consideren con derecho h un 
carabao ca'aquian con éstas marcas = U = U U = se presenten en la 
n 
A'caldíii mayor de esta provincia dentro de diez y seis dias k deducir 
su acción con los justificativos necesarios, apercibidos que de nj hu-
ccrio les parará el perjuicio que bubiero lug^r. 
Bulacan 29 de Mayo de 4869.—De órden del Sr. Alcalde, Cecilio 
M. Juan. 4 
SECfVRTAfUA Db I.A JUNTA IIB ALMONEDAS DE LA ADMINISTKACION 
LOCAL. 
Por decreto del Sr. Director de la Administración Local se sacará 
íi pública subasta, para su remate en el mejor postor, el arriendo del 
arbitrio de carreras de caballos de la pruvin !ia de la Pampanga, 
bajo el tipo ascendente de ciento sesema y cinco escudos anuales, 
6 sean cuatroeienlos noventa y cinco escudos en en trienio, y con 
sujeción ai pliego de condiciones que se inserta á continuación. El acto 
del remate tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de lá misma Ad-
•ministracioH , en la casa que ocupa, calle de la Audiencia n.0 3, el dia 
28 del actual las diez de su mañana. Los que quieran hacer propo-
siciones las presentarán por escrito, estendidas en papel de sello 3.°, 
con la garantía correspondiente, en la formi ac« lumbrada , en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate. 
Biaondo 4.° de Junio de Í869. —Félix Dujua. 
DIRECCIÓN GENEIUL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego de condiciones 
que ha de servir de base en la subasta para arrendar el arbitrio 
de carreras da caballos de la provincia de l i Pampanga. 
4.» Se arrienda por el término de tres años el arbitrio arriba espre-
sado, bajo el Upo en progresión ascendente de ciento sesenta y cinco es-
cudos anuales, ó sean cuatrocientos nóvenla y cinco escudos en el trienio. 
1.* Las preposiciones se presentarán al Sr. Presidente de lu Junta en 
pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto , espresando con la m iyor 
claridad en letra y número la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañara, precisamente por separado, el documento que 
acredite haber depositado el proponente en la Caja de Depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, ó en la Administración de Haeienda 
pública de la provincia respectivamente, la cantidad de veinticinco es-
cudos, sin cuyos indispensables requisitos no serk válida la proposición. 
3. ' Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
licitación verbal entre los autores de las' mismas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar verbalmente 
sus posturas se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
seña'ado con el número ordinal mas bajo. 
4. * Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción aprobada en Real órden 
de 25 de Agosto de 4838 sobre contratos públicos, que ian abolidas las 
mejoras de! diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órden 
tiendan á turbar la legitima adquisición de una contrata con evidente 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. . 
5. " Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos due-
ños terminada que sea la subasta, á escepcion* del correspondiente 
^ la proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el re-
matante á favor de la Administración Local. 
6. a El rematante deberá prestar deotr j de los diez dias siguientes 
al de la adjudicación del servicio la fianza correspondiente cuyo valor sea 
igual al de un diez por ciento del importo total del arriendo y á satisfac-
ción de la Dirección general de Administración Local cuando se constituya 
en Manila ó del Gefe de la provincia cuando el resultado de la subasta 
tenga lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hipotecaria y de 
ninguna manera personal, pudiendo constituirla en metálico en la Caja 
de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda pública cuando la 
adjudica ;ion se verifique en esta Capital y en la Administración 
de Hacienda pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianza 
se prestase en fincas solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas por el Arqui-
tecto del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en el oficio 
de hipotecas y bastanloadas por el Sr. Fiscal. En provincia, el Gefe de 
ella cuidará, bajo su única responsabilidad, de que las fincas que se 
presenten para la fianza llenen cumplidamente su objelo. Sin estas cir-
cunstancias no serán aceptadas de ningún modo por la Dirección del 
ramo. Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como las ac-
ciones del Banco Filipino, no serán admitidas para fianza en manera 
alguna; aquellas por la poca seguridad que ofrecen y las últimas por 
no ser transferibles. 
7. » Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
solverá por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción de 27 de 
Febrero de 4852. 
8. a En el término de cinco dias después que se hubiere notifi-
cado al contratista ser admisible la fianza presentada deberá otor-
garse la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
estipulada y con renuncia de las leyes en su favor, para en el caso 
de que hubiera que proceder contra é l ; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio ó se negare á otorgar la escritura, quedará su-
jeto á lo que previene la Real Instrucción de subastas ya citada 
de 27 de Febrero d.e 4852 que á la letra es como sigue:—«Cuando 
el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término que se señale, se tendrá por rescindido el contrato á per-
juicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación serán:— 
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferencia del primero al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere re-
cibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas res-
ponsabilidades se le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun se 
podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades probables 
si aquella no alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Administra-
ción, á perjuicio del primer rematante.» Una vez otorgada la escri-
tura se devolverá al contratista el documento de depósito , á no ser 
que este forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abo-
nará precisamente en plata ú oro menudo, y por tercios de año an-
ticipados. En el caso de incumplimiento de este artículo, el contra-
tista perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros quince dias en que debe hacerse el pago adelantado 
del tercio, abonando su importe la fianza y debiendo esta ser re-
puesta por dicho contratista, si consistiese en métalico en el improro-
gable término de dos meses, y de no verificarlo se rescindirá el con-
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la Real Instruc-
ción de 27 de Febrero de 4852, citada ya en condiciones anteriores. 
40. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden al efecto por el Gefe de 
la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad 
y bastantes á juicio dol Excmo. Sr. Superintendente de estos ramos^lo 
motivasen. 
41. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los mar-
cados en la tarifa consignada en este pliego, bajo la multa de diez 
pesos que se exigirán en el papel correspondiente por el Gefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte á esta condición 
pagará los diez pesos de mulla, la segunda falta será castigada con 
cien pesos, y la tercera con la rescisión del contrato bajo su res-
ponsabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Heal 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juz-
gado respectivo para los efectos á que haya lugar en justicia. 
42. La autoridad de la provincia y los gobernadorcillos y ministros 
de justicia de los pueblos harán respetar al asentista como representante 
do la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar para 
hacer efeeiiva la cobranza del impuesto; debiendo facilitarle el primero una 
copia autorizada de estas condiciones. 
43. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar á impo-
sición de mullas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas de ser 
requerido á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza la can-
tidad que fuere necesaria. 
44. Se prefijan dos carreras de caballos en cada mes, ó veinti-
cuatro al año, en dias juéves que no sean de gallera, en cuyo caso 
podrá sustituirse el dia siguiente. 
43. Las carreras de caballos se verificarán en un sitio inmediato 
á la población para que la justicia pueda vigilar el buen órden, y 
este será el que designe el Gefe de ta provincia. 
46. No podrá tener lugar la carrera en otro punto que en los 
designados por el Gefe de la provincia, según se previene en la con-
dición anterior. 
•17. Ningún otro que el contratista podrá abrir carreras públicas 
de caba'los, pues solo este tiene derecho á hacerlo en los dias se-
ñalados en la condición 44. 
.18. Kl arrendatario tiene facultad de perseguir todas las carreras 
de caballos clandestinas que se verifiquen fuera de lugar y dias per-
mitidos, y los que infringieren esta condición incurrirán en la multa 
de ocho pesos cada uno, la que se satisfará en papel competente, pero 
abonándosele la mitad de ella al.denunciador, con sujeción á lo que 
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dispone el bando de 20 de Abril de 1833, circu'ado ^ todas las Cor-
poraciones y Gefes de las provincias. 
19. El que no pudiese pagar la mul la , sufrirá un mis de prisión 
con destino á los irab..ijos públicos. 
20. No consent i rán los gobernidorcillos carreras de caballos en 
otros días que los s e ñ i l a d o s , ni fuera de los sitios que se prefijan, 
dando parte al Alcalde mayor eje las infracciones. 
21 . El asentista cobrara un cuartillo por cada persom y medio real 
por cada caballo que entre en el h ipódromo ó lugar determinadu para 
las carreras. 
22. Por cada carrera cobrará el asentista dos pesos, sea grande ó 
pequeña la apuesta. 
23. Solo en los pueblos de Bacolor y México serh donde habrá 
carreras de caballos, como se ha venido observando desde el esti-
blecimiento de este arbitrio. 
24. La autoridad de la provincia, del modo que juzgue mas conve-
niente y oportuno , cuidará de dar á este pliego de condiciones toda 
la publicidad necesaria , á fin de que nadie alegue ignorancia. 
2o. No se entenderá) válido el contrato hasta que recaiga en él 
la aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
26. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, queda 
sujeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato público 
que le comunique la autoridad, siempre que no estén en contra-
vención con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
27. En vista de lo preceptuado en la Heal órden de 48 de Oc-
tubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se re-
servan el derecho de rescindir este contrato si asi conviniese á sus 
intereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
28. El contratista es la persona legal y directamente obligada. Po-
d r á , si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio ; pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso alguno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudieran resultar al arbitrio será responsable única y directa-
mente el contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato es una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista nombre subarrendadores, dará 
inmediatamente cuenta al Gefe de la provincia, acompañando una rela-
ción nominal de ellos, para solicitar y obtener los respectivos t í tulos. 
29. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otorga-
miento de la escritura , asi como los de las copias y testimonios que 
sea necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
30. Cuando la fianza consista en fincas, además de lo establecido en 
la condición 6.», deberá acompaña r se , por duplicado, el plano de la si-
tuación de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
3 1 . Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumplimiento de este 
Contrato se resolverá por la via leonlencioso-administrativa. 
Manila 28 de Mayo de 1869.—Antonio deKeyser. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D. N. N . vecino de N. ofrece tomar á su cargo por té rmino de tres 
años el arbitrio de carreras de caballos de la provincia de la Pampanga, 
por la cantidad d e . . . . escudos (E ) anuales, y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el n . 0 . . . de la Gaceta 
del dia. . . . del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita hiber deposi-
tado en la cantidad de veinticinco escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es copia—Dujua. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. é l imo. Sr. Intendente general, se avisa 
al público que el dia treinta del actual, á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se reunirá en los estrados 
de la Intefldencia general, se sacará á subasta la contrata de adqui-
sición de una prensa completa de tabaco y demás útiles n.-ces^rios 
para su instalación, bajo el tipo en progresión defcendente de cinco 
mil quinientos ochenta y un escudos cinco mil diez milésimos, y con 
sujeción al presupuesto y pliego de condiciones que desde esta fecha 
está de manifiesto en esta Secre ta r ía , situada en la calle de S. Ja-
cinto n.0 53. Los que gusten prestar este servicio presentarán sus 
proposiciones en pliegos cerrados, eslendidas en papel del sello 3.8, 
en el dia, hora y lugar arriba designados; advirtiendo que la oferta 
deberá espresarse en letra y en guarismo, sin cuyos requisuos no 
serán admisibles. 
Manila 5 de Junio de 1869.—Francisco Rngeni. 3 
Por decreto del Excmo. é l imo. Sr. Intendente genera!, se avisa 
al público que el dia treinta del actual, á las doce do su mañana, 
ante la Juma de Reales Almonedas que se reunirá en los estra-
dos de la intendencia general, se sacará á subasta la contrata del 
empaque y ^reerapáque del tabaco rama en esta Capital, bajo tipo 
reservado, y con sujeción al pliego de condiciones que desde esta 
fecha está de manifiesto en esta Secretar ía , situada en la calle de 
S. Jacinto n.0 53. Los que gusten prestar este servicio presentarán 
sus proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
3.°, en el dia, hora y lugar arriba designados; adviniendo que la 
oferta deberá espresarse en letra y en guarismo, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles. 
Manila 5 de Junio de 4869.—Francis o Rogent. v3 
de la Intendencia general, se sacará á subasta la contrata de adqa¡. 
sicion de velámenes , cabul ler ías , pinturas y utensilios necesarios para 
las embarcaciones del cuerpo de! Resguardo de Rucien Ja, bajo el tipo-
en progresión descendente de ocho mil cuatrocientos escudos, y con 
sujeción al p'iego de con liciones que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en esta Secre ta r í i , situada en la calle de S. Jacinto n.0 53. 
Los que gusten prestar este servicio presentarán sus proprosiciones en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3 . ° , en el d ia , hora 
y lugar arriba designados; advirtiendo que la oferta deberá espre-
sarsc en letra y en guarismo, sin cuyQs requisitos no serán admisibles. 
Manila 5 de Junio de 1869. — Francisco Rogent. 3 
P n O V I D E N G l A S J U D I C I A L E S . 
ESCRIRANTA DEL JUZGADO DEL DISTRITO DE QU1AP0. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Quüpo de 3 
del actual, dictada en IOJ autos de testamentaria del fina !o i». Pedro 
de Porras, se sacará á nueva subasta los bienes muebles pertenecientes 
á, dicho finado que no se realizaron en las primeras almonedas, con 
la baja del quinto de sus avalúos, s e ñ d a n d o para ello los dias 14, 
15 y 16 del actual, verificando su remate durante los tres dias su-
cesivamente de 41 á 2 de la tarde, en la casa mortuoria, prévio anuncio 
en la Gaceta oficial, ceiulonos en los parages públicos y pregones de 
costumbre. 
Manila (Sta. Cruz) 4 de Junio de 1869.—Lw/s Pérez de Tajle. 3 
Don J o s é Fernandez de Cañete, Alcalde mayor en propiedad del dis-
trito de Binomio, y que. de estar en el ejercicio de sus funciones yo 
el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el primer, segundo y 
último pregón á un nombrado Cosme, natural y vecino del arrabal 
de Trozo, de quince á diez y seis años de edad, de oficio pintor, 
de estatura baja, cuerpo regular, ojos y cejas negros, n&riz ames-
t zada, color amestizado, y procesado en la causa n 0 3J253 sobre hurto, 
para que por el t é rmino de treinta dias', contados desde la publicación 
del prosente, á que comparezca en este Juzgado á contestar á los 
cargos que contra él mismo resulta en la espresada causa, apercibido 
que de no hacerlo le parará los perjuicios que haya lugar. 
Dado en San Josc i de Junio de 4869.—J1. de Cahete.—?ov mandado 
de su Sria. , Fé l ix Dujua. 3 
Don José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor del distrito de-
Binomio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Vin-Tmco, sol-
tero, de treinta años de edad, natural de Lamua, del Imperio de China 
y residente en Dinondo, reo en la causa n.0 3255 de este Juzgado 
por quebrantamiento de caución juratoria, para que por término de 
treinta dias, se presente en este Juzgado ó en la cárcel de esta 
provincia á contestar el cargo que le resulte en dicha causa, aper-
cibido que de lo c o n t r a r i ó l e parará el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
Dado ci^ S. José á 3 de Junio de 1869.—JW Fernani'z de Ca-
ñele.—Manu l Blanco. 2 
Don José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor del distrito de 
Binando, etc. 
Por el el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes Joaquín 
Inomo, Florentino Goson, Aristón d*e la Cruz y Víctor Lconson, reos 
de la causa n.0 2012 de esto Juzgado por asalto y robo, para que 
por el té rmino de treinta dias, se presenten en este Juzgado ó en la 
cárcel de esta provincia á contestar á los cargos que les resultan 
en dicha causa, apercibidos que de lo contrario les para rán los per-
juicios que en derecho haya lugar. 
Dado en É>. José 3 de Junio de 1 8 6 9 . — F e r n a n d e z de Ca-
ñete.— Manuel Blanco. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Rinondo, dic-
tada con fecha veinticinco del actual en los autos de cesión de bienes 
del chino Yap-Quioco, se cita y emplaza al mismo y á su fiador Co-
Put 'o, de igual nación, para que dentro del término de nueve dias, 
contados desdo el primero en que la presente aparezca en la Gacela 
de esta Capital, comparezcan á este Juzgado por sí ó por medio de 
apoderado instruido y espensado, bajo apercibimiento que de no ve-
rificarlo dentro del t é rmino señalado, se les declararán rebeldes y se 
sustanciarán dichos autos en ausencia y rebeldía del referido Yap-
Quoco. 
San José y oficio de mi c i rgo á 31 de Mayo de 1869. — Félix Duina. 3 
Por decreto del Kxcmo. é 1 mo. Sr. Intendente genera!, se avisa 
al publico que el dia treinta del actual, á las doce de su mañana, 
ante la Junla de Reales Almonedas que se reunirá en los estrados 
Por providencia del Sr. Alcalde del distrito de Binando, dictada eit 
la causa n.0 3233 que so instruye contra liufino Lorenzo y Félix Imdan 
sobre fuga del primero, se cita y emplaza á un nombrado Seto, de 
estatura y cuerpo regulares, de 60 años de edad, poco mas h menos, 
testigo citado por el segundo, para que en el término de 9 dias, desde 
la fecha de la publicación de esto edicto, se presente en este Juzgado 
á prestar declaración en la espresada causa, y de no verificarlo se 
le parara el perjuicio que hubiere lugar. 
Escribanía de mi cargo tres de Junio de mil ochocientos sesenta 
y nueve.—Félix Dujua. 2 
BlNONDO.—IMPRENTA DE D. GONZÁLEZ MORAS.- -ANLOAGUE, 6. 
